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THE USE OF HEDGING IN THE ENGLISH MEDICAL DISCOURSE
У статті розглянуто комунікативну стратегію ухильності (хеджингу) в 
англомовному медичному дискурсі. Проаналізовано лінгвістичні особливості 
маркерів хеджингу, визначено функції хеджингових конструкцій в залеж ності від 
інтенції адресанта. Вивчення функціональної реалізації хедж ингу на матеріалі 
окремих наукових ж анрів англомовного медичного дискурсу конкретизує та 
увиразню є мовленнєву ситуацію «лікар -  пацієнт», мотивує комунікативну 
поведінку наративних інстанцій, сприяє оптимізації між народної професійної 
комунікації, що зумовлює актуальність дослідження. Н аукова розвідка відкриває 
перспективи для подальшого дослідження явища хедж ингу в англомовному 
медичному дискурсі зокрема та в науковому стилі англійської мови загалом.
К лю чові слова: хеджинг, комунікативна стратегія, комунікація, медичний 
дискурс, адресат.
The article considers the communicative strategy o f  hedging in the English 
medical discourse. The authors analyzed the linguistic features o f  hedging markers, and  
the functions o f  hedging constructions depending on the addressee’s intentions. The study 
o f  the functional implementation o f  hedging on the basis o f  certain academic genres o f  
English-language m edical discourse specifies the "doctor -  p a tien t” communicative 
situation, motivates the communicative behavior o f  narrative figures, and optimizes 
international professional communication, which determines the relevance o f  the study. 
The p a p er  opens perspectives fo r  further research o f  the hedging phenomenon in the 
English m edical discourse in particu lar and in the academic style o f  the English 
language in general.
Key words: hedging, communicative strategy, communication, m edical discourse, 
addressee.
В статье рассмот рена коммуникативная стратегия хедж инга в 
англоязычном медицинском дискурсе. Проанализированы лингвистические 
особенности маркеров хеджинга, определены функции хедж инговых конструкций 
в зависимости от интенции адресанта. Изучение функциональной реализации  
хедж инга на материале отдельных научных ж анров англоязычного медицинского 
дискурса конкретизирует коммуникативную ситуацию «врач - пациент», 
мотивирует коммуникативное поведение нарративных инстанций, а также 
способствует оптимизации меж дународной профессиональной коммуникации, 
что обуславливает актуальность исследования. Работ а открывает перспективы
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для дальнейшего изучения явления хедж инга в англоязычном медицинском дискурсе 
в частности и в научном стиле английского языка в целом.
К лю чевы е слова: хеджинг, коммуникативная стратегия, коммуникация, 
медицинский дискурс, адресат.
Hedging is a communicative strategy, purposefully used to weaken the 
illocutionary power of expression, since without which it may sound rude, overly 
emotional or even aggressive [2; 4; 5]. According to G. Myers, “hedging is a politeness 
strategy when it marks a claim, or any other statement, as being provisional, pending 
acceptance in the literature, acceptance by the community - in other words, acceptance by 
the readers” [7, p. 12]. As a linguistic phenomenon, hedging is associated with the choice 
of a particular communication strategy, usually aimed at reducing the categorical 
expressions. This phenomenon is also associated with such communication strategies as 
trying to avoid a direct expression, conceal insecurity of communicators, present 
information objectively, prevent possible criticism, distance oneself from 
misinterpretation, and limit or mitigate the truth of one’s statements if communicants are 
not completely sure of the accuracy of the information. The study of hedging strategies is 
important to eliminate possible mistakes and avoid misunderstanding in medical 
communication. The ability to understand and use hedging phrases correctly is an 
essential prerequisite of successful communication, intercultural reciprocal understanding 
and international cooperation in the context of rapid development of integration in 
Ukraine, which renders the present research relevant. Quite often, the author’s profound 
message can be concealed behind a particular choice of lexical units in a statement [1; 6], 
either deliberately or unintentionally. Therefore, the authors believe that paying due 
attention to this linguistic phenomenon within the framework of the professional 
development of PhDs and staff will promote academic mobility, scientific cooperation 
and the training of foreign students to international standards, and thus contribute to the 
development of higher medical education in Ukraine.
The phenomenon of hedging is extremely diverse and includes many types of 
linguistic tools: discursive words, word-forming elements, quotation marks, whole 
sentences. Most often, hedging markers include: modal verbs and verbs with modal 
meanings; nouns; adverbs; secondary sentences. In linguistics, hedging strategies limit 
the degree of confidence in the truth of a statement and thus protect the speaker from the 
danger of “losing face” and experiencing communicative failure. The hedging strategy is 
implemented through multi-level linguistic tools. K. Hyland [3] suggested several 
examples of hedging constructions, which are common in the English medical discourse: 
modal verbs; modal auxiliary verbs; epistemic verbs; adverbs, adjectives and nouns 
expressing probability; approximators of quantity, frequency, time; impersonal and 
passive constructions. For example, let us consider the sentence “Obesity leads to 
overweight babies”. As we can see, this expression becomes categorical and can be 
interpreted as an indisputable fact. Thus, the sentence automatically becomes 
controversial because it assumes that the statement is 100% true in each case, which 
obviously causes a number of controversies, because there will always be exceptions. 
Instead, the wording “Studies suggest that obesity leads to overweight babies” allows the 
author to distance themselves from the findings of other studies to avoid making 
unfounded and categorical statements.
Thus, the functioning of non-categorical utterances in the English medical 
communication is determined by the norms of academic style, ethnocultural factor and
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pragmatics of the speech act. The ability to correctly apply and interpret hedging is one 
of the main communicative competencies required to master a foreign language at a high 
level. In our opinion, further study of hedging in medical discourse is a promising area, 
which is important for successful intercultural communication and the development of 
translation theory.
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ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТКА З 
ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У МЕДИЧНОМУ
ЗВО
Робот а студентських наукових гуртків гуманітарних кафедр у  медичних 
закладах вищої освіти відіграє важливу роль у  популяризації гуманітарного знання 
та формуванні молодих науковців. Статтю присвячено опису досвіду автора з 
організації робот и гурт ка з латинської мови, висвітленню основних напрямів 
роботи, огляду проблем та перспектив для подальшого розвит ку в умовах  
зміш аної форми навчання.
К лю чові слова: латинська мова, науковий гурток, медична термінологія, 
студенти, дистанційне навчання, медичний ЗВО
The work o f  studen ts’ scientific circles at humanitarian departments in medical 
universities p lays an important role in popularization o f  humanitarian knowledge and  
form ation o f  young scientists. Article is devoted  to description o f  au th or’s experience in 
organization o f  scientific circle o f  Latin language and m edical terminology, review o f  
problem s and perspectives offurther developm ent in conditions o f  blended education.
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